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 semaG smaeT (فسق الألعاب الحعاوهية   استراثيجيةأثس نورجهياني، 
باسحخدام كسات الكلمات على هحائج جعلم اللغة العسبية عىد  )tnemanruoT
البحث العلمي، جاكسثا: قسم جعليم  العلبة  في المدزسة الثاهوية العامة الغسباء.
 م. 2020اللغة العسبية، كلية اللغات والفىون، جامعة جاكسثا الحكومية، 
عقد هرا البحث في المدزسة الثاهوية العامة الغسباء في الفصل  
 هوفمبرإلى  أكحوبازم وذلك يبدأ في  2020 – 2020الدزاس ي الأول للعام الدزاس ي 
فسق الألعاب  استراثيجيةأثس . ويهدف البحث إلى الحصول على معسفة م2020
باسحخدام كسات الكلمات على هحائج  )tnemanruoT semaG smaeT (الحعاوهية  
 جعلم اللغة العسبية عىد العلبة  في المدزسة الثاهوية العامة الغسباء.
حمع والعسيقة المسحخدمة في هرا البحث هي العسيقة الحجسيبية، ومج 
ظالبا، وعيىة البحث هو  53البحث هو العلبة في الفصل الثاوي عشس وعددهم 
ظالبا في الفصل المضبوط. وجسحخدم الباحثة  20في الفصل الحجسيبي و  20
). للحصول على gnilpmaS modnaR elpmiS أسلوب عيىة عشوائية بسيعة (
  محعددهدف معين أو بعض الاعحبازات. وأداة البحث المسحخدمة هي الاخحباز 
  ي‌
 
. وأما أسلوب ثحليل البياهات سؤالا 35والإجابة عن  الأسئلةهي  الاجوبة 
 ). 50,0في الدزجة الأهمية ( tالمسحخدمة هي اخحباز 
بيعي وهحائج هرا البحث بعد أن أجسيد البياهات وهي الاخحباز الع 
) الفصل الحجسيبي )Xوالاخحباز الحجاوس ي. واخحباز الحجاوس مأخوذ من مجموعة 
) 52،25الحساب (  2x) الفصل المضبوط. والىخيجة لهرا الاخحباز هو Yومجموعة (
 L) < 250،2الحساب ( L). وأما هخيجة الاخحباز العبيعي هي 62،22الجدول(   2x< 
 T) وإما 20،00-الحساب (  Tد على قيمة ، فحصلT).  والاخحباز 020،2الجدول (
 Tالحساب أصغس من  T)، وهظسا إلى أن =kd53) وجسجة الحسية (2222،0الجدول (
 ).  1Hوثسفض فسضية البحث ( )0Hالجدول فحقبل فسضية الصفس (
أثس إجابي في استراثيجية  وبىاء على البياهات السابقة، أن هىاك عدم 
فسق الألعاب الحعاوهية باسحخدام كسات الكلمات على هحائج الحعلم عىد العلبة في 







NURCAHYANI, Pengaruh Strategi “Team Games Tournament” (TGT) dengan 
Media Bola-bola kata terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab pada Siswa SMA Al-
Ghurobaa. Skripsi. Jakarta : Program Studi Pendidikan Bahasa arab, Fakultas 
Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
 Penelitian ini dilaksanakan di SMA Al-Ghurobaa pada semester 1 tahun 
Ajaran 2019-2020, yang dimulai pada bulan Oktober – Desember 2019 dengan 
tujuan untuk mengetahui pengaruh tentang metode Team Games Tournament 
(TGT) dengan media bola-bola kata terhadap hasil belajar bahasa Arab siswa 
SMA Al-Ghurobaa.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 
dan samplenya adalah siswa SMA Al-Ghurobaa kelas XII  sejumlah 53 orang  
terdiri dari 27 siswa kelas eksperimen dan 26 siswa kelas kontrol . teknik 
pengambilan sample dilakukan dengan cara “simple random sampling “ . 
Instrument yang digunakan adalah tes pilihan ganda dan essai sebanyak 45 soal. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah statistika deskriptif, validitas . Uji 
hipotesis yang digunakan adalah uji-t pada taraf signifikansi = 0,05. 
Hasil penelitian setelah peneliti melakukan penelitian ini adalah  Hasil uji-
t diperoleh setelah uji normalitas dan uji homogenitas . uji homogenitas dengan 





tabel (68,67) , uji normalitas yang memiliki data berdistribusi 
Normal dengan hasil L hitung  (0,140) < L Tabel  (0,171). Setelah dilakukan tes maka 
nilai T-Hitung yang diperoleh dari 0,05 adalah (-12,17) sedangkan nilai T tabel 
(2,0076) untuk derajat kebebasan (dk=53) karena T-Hitung yang diperoleh lebih 
kecil daripada harga T-tabel maka hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis 
penelitian (H1) ditolak.   
Berdasarkan data diatas, bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
pada metode Team Games Tournament (TGT) dengan media bola-bola kata 










NURCAHYANI, “The Influence of Method Team Games Tournament 
(TGT) and Words Ball of Arabic Language Learning at Student in Al-Ghurobaa 
High School”. Thesis. Jakarta: Arabic Language  Education Study Program  
Faculty of Language and Arts State University of Jakarta, 2020.  
This research was carried out at the Al-Ghurobaa high school on a 1
st
 
semester school year 2019-2020, in Okt 2019. The purpose of this study is to 
know the influence of method Team Games Tournament (TGT) and words ball of 
Arabic language learning at student in Al-Ghurobaa high school. 
The purpose method designed experiments which used grade 12. This 
experiment divide 53 students into 2 class of variables: 27 independents and 26 
dependents. The sampling was performed with simple random sampling, which 
intentionally pick samples in accordance with requirements. The research 
instrument used multiple choice test and essay of 45 on the subject. Data analysis 
techniques used in this study were descriptive technique and validity. The 
hypothesis testing used t-test with 0,05 of significance level. 
The result found not a positive influence against the student Arabic 
language learning by using TGT. The conclusion in based on the t-test results 
from validity and homogeneity test. The homogeneity test from the result of 
grouping X and Y has homogeneous variant, namely X
2
 count (30,73) < X
2
 table 
(68,60). The normality test has data that are normally distributed with the results 
of L-count (0,140) < L table (0,171). After the test, the result of the t-count 
obtained from 0,05 are (-12,17) with the t-table value (2,0076) for the degree of 
freedom (dk=53). Base on these calculation, the calculated t-count is smaller than 
t-table, the null hypothesis (H0) is accepted and the research hypothesis (H1) is 
rejected. 
Based on the data above, there is not a positive influence on the Team Games 
Tournament (TGT) method on Arabic language learning with words ball media of 
Al-Ghurobaa high school students. 
 أ‌
 
 كلية اللغات والفنون 




 هذا البحث العلمي قد
 : هىرجهياوي  الطالبة
 2715121281:   رقم الخسجيل
 : قسم ثزبية اللغة العزبية   القسم
 والفىىن : كلية اللغات    الكلية
 semaG maeT: أثز استراثيجية فزق الألعاب الحعاوهية ( عىىان
باسحخدام كزات الكلمات على هحائج جعلم  )tnemanruoT
اللغة العزبية عىد الطلبة في المدرسة الثاهىية العامة 
 الغزباء.
وقبل  5151يىايير  21قد هجحد في المىاقشة أمام لجىة المىاقشة يىم الأربعاء 
لمي كأحد الشزوط لىيل درجة السزجاها في قسم ثزبية اللغة العزبية كلية بحثها الع
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الحمد لله الذي أنزل الكتاب قرآنا عربيا فصلت آياته والذي جعل اللغة 
العربية أفضل اللغة، والصلاة والسلام على محّمد عبدك ورسولك الذي آتيته 
الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله وأصحابه ومن تبعه في الحياة إلى يوم الذين، اما 
 بعد . 
طويلة في قسم تربية اللغة العربية بجامعة جاكرتا  وقتمَرت الباحثة ب قد 
الحكومية . و لابد لجميع الطلبة فيها أن يقدموا البحث العلمي في الفترة الأخيرة 
أثر " لإكمال دراستهم لنيل درجة السرجانا. و بحثت الباحثة في بحثها عن 
الكلمات على نتائج تعلم  استراتيجية فرق الألعاب التعاونية باستخدام كرات 
 " .  اللغة العربية عند الطلبة في المدرسة الثانوية العامة الغرباء
تواجه الباحثة في إعداد هذا البحث وإجرائها العديد من العراقيل و 
الجواحز. و الحمد لله تستطيع الباحثة أن تكمل هذا البحث بعنايته . و بعد 
تقديم شكري الجزيل وتقديري العميق الشكر الله ولرسوله ترغب الباحثة في 
) اللذان ربياني نورجهياني للوالدين العزيزين والمحبوبين خصوصا أمي و أبي ( 
أقدم و بالحنون والحنان و شكري أيضا إلي عائلتي أختي المحبوبة وأخي المحبوب. 
 شكري الجزيل وتقديري العميق إلى الأسماء التالية: 
 الذي  ورئيس القسم الأول  بوصفه كالمشرف الماجستير  الدكتور محمد شريف. 1
 هذا إنهاء في  الباحثة من البداية إلى النهاية بالصبر و كثرة الاهتمام  بإشراف قام
 وتصحيحه.  البحث
  ن‌
 
المشرف الثاني الذي قام بإشراف  الماجستير بوصفه  كمال. الدكتور محمد 2
انهاء هذا البحث الباحثة من البداية إلى النهاية بالصبر و كثرة الاهتمام في 
 وتصحيحه. 
 بوصفه المشرف الأكاديمي. حكم فيلسوف. 4
. جميع المدرسين والمدرسات الذين بذلوا كل ما لديهم من العلوم والمعارف 5
 لتهذيب الباحثة أثناء تعلم  الباحثة في الجامعة.
  6102 . أصدقائي وصديقاتي في قسم تربية اللغة العربية مرحلة 6
، وتسأل الله الباحثة التوفيق والهداية وأن يجعل أعمالهم تقبل الله أعمالهم
 خالصة لوجه الله تعالى وحده، والحمد لله رّب العالمين. 
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